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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 1.118/70, de la _Jefatura del
Departamento dc l'ersonal.—Por existir vacantes yhaber sido declarados "aptos" por la Junta de Cla
sificación, se promueve a inmediato empleo, con an
tigiiedad de 16 de julio actual y efectos administra
tivos a partir (le 1 (le agosto próximo, a los Tenien
tes Médicos cine a contilinacin S( rClii( i( )11111, 1)1-1111(1w;
en su 1sca1a qne se liallan cumplidos (le 1:1s condi
ciones reglan dchiclui() quedar escniniotia
dos, por el orden que se expresa, a conlintmcitt del
Capitán Médico don José Vélez Medina :
ion Luis A. Alonso Ortega.
Don Luis Fernández
Don Luis Quijada
1)on Antonio Seoane
I)on
1)on
Don
1)on
1)on
I )on
Agustín Gutiérrez García.
Arturo klariano Vérez.
_Juan Néstor Carral ( )1(mdlis.
José Antonio ');Iiitiati,o Casal.
Loretue Dinithier.
Salvador Pereira Miguez.
4adrid„31 de julio (le 1970.
VE, A f.M I R A NTE
E DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
j(,:iquitt i\laría Perv juimptera
Destinos.
Resolución núm. 1.646/70, (le la Dirección de
Reclutamiento y Dotacioncs.—Se dispone que los Ca
pitanes de Corbeta don Florencio Rodríguez-Carrefío
Manzano y don Manuel Portolés Hstrada cesen en sus
actuales destinos, cuando sean relevados, y pasen
destinados al Estado Mayor (le la Art i tada.
Estos destinos se confieren con carácter yoltititario.
A efectos de indeinnizaci(im J)01 1 t1;1(1H de resi
delicia, se hallan comprendido', (11 cd :11):111:,(10 (1),
aw,ostu de 1970
punto 1.`) (le 11 ()rden Ministerial (le 31 (le
1q59 (1). 0. núm. 171).
Nladrid, 2M ¿1 j111i 1e 1970.
11,Nctnos. Stes.
Sres. ...
LXIII
julio (l(
EL .1)1 l<ECTOR
DE ITANI IEND Y DOTACIONES,
VIII Hm. ¡\111:1(l)r 14)-ancu
Turno di' /11norti/Jación.
Resolución núm. 1.116/70, de la jefatura (leí
Departamento de P(•rsonal. 1)()1 haberse producido
ascells() a Capitán de Navío Ingeniero a que serelieve la Resolución 11111111e1 13/6(Y A1,11.s
(1 núm. 1(51()) p)r tina vac:1111e prwhirida por
el pase a -actividad condicionada" de int Lapitán
se7„ü11 )1-(1/.11 Ministerial
número 2.93 1/() (I)) (I). ).
vacante no entra. (111 1111110 (IC.
INravío 1 11<zeniero ( 1 A N ),
nnin. 151/(0) dicha
ainorlizaciéffl y, por
1;1111(), la 1)ró X 1111:1 (1l( c pr)(litzca en (•1 empleo de
á 11 de N a vio 1 i igeniero ( 1 A N ) 1:1 que co
rresponda a la tereera (lel turno de :ttitortizaci(iffl,
:\1 ad i(1 „i 1 de itili() de 1970.
EL A [AM IRANTE
E VE DEL DEPARTAMENTO DE
Excmos. Sres.
Sres. ...
PERSONAL,
oaquin aría Pe ry it1;1(inera
• • •
n
Cuerpo de Suboficiales y asinulados.
Ingreso en la Escala Auxiliar de los Servicios de Sa
nidad de la Armada.
Resolucióri núm. 1.117/70, de 1:1 lt.,iattira (1(.1
Departamento (h. Personal. Pot- reunir li requisi
1"s ''\igi(i() (1) (.1 pinito 1” de 1:1 Orden Ministerial
lit/micro 703/60, de 23 de febrero (le 1960 (1).. a al
in('r(› 49), .concede (.1 inp,re,-,) 1;1 All ill:11*
1s SerViCiOs (1(' S:111.1(I:1(1 (h. la Arnia(1:1, ron (.1
eiideo de 'Brigada ,\yiplailie Tn écnico Sanitario (le
primera, al Sargento primero Sanitario don Pian
Carballeira, Vil:t, con antigüedad (le 20 de diciembre
de 9G1- y efectos econ(imticos de 1 de julio (l( 1()70,
escalaionndose entre loH su nuevo empl(t) don
José Martínez Paredes y don Ang-el
vares.
Madrid, 31 de julio de 1970.
14;r, A t,mr I? A NTE
1 EFE DEI, DE PARTA M PINTO DE PERSONAL,
oaquín María 1 )(b ry jtinglie ra
'.(111os. Sres. ...
• • •
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Retiros.
Martes, 4 (le agostó de 1970 Número 175,
orden Ministerial núm. 571/70 (1)). A peti
ción (1(.1 interesado, y (le conformidad culi lo
i11(1,, poi- la junta. Central de I■econ(wintiento.s
se dispone (111(' 1.1rigradaSanidad (le la Arma(la,
Celador (le l'Helio y Pesca don Vicente Allegue To
rres pase a 1;1 sittlackw (le -retirado" por inutilidad
física, (ple(lando pendiente (lel haber pasi V() (111( 1('
señale (•1 CH11Sei0 S111)1*(11110 (1C I 11S1 ¡el:1 M a1..
Mad1i(1„31 de julio, de 1 970.
Por delegación:
El. Al,m111ANTE
j DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAI„
.Joa(111111 María 1 'ery Junquera
Exentos, Sres. ...
1 Personal vario.
(*onvocatorias.
Resolución núm. 1.445/70, de la Dirección de
keelidamiento y Dotaciones.- -Se convoca examen
com(iirs() para contratar entre personal civil cinco
plazas (1)11 1;1 categoría profesimtal de Auxiliar Ad
ministrativo, que han de prestar sus servicios en la
1(11(.1a Naval Militar, con arreglo a las sig-uientes
UAS 1_1: S :
1." l'ara ser a(imitidos-a 1)articipa1 en el concur
so los soricitantes deberán ser (le nacionalidad esp1t
ñol:1, y para acreditar la aptitud físicaY psíquica ad(
(nula serán reconocidos por el Servicio IViédico de
J; Armada, que liará el debido estadio radiográfico
iniorine radiol(')gico.
Las instancias, suscritas de pililo y letra de
lo, interesados, deberan ser dirigidas directamente al
Almirante Capiu'in (.;eneral (l('l 1)e1)ar1a1.;en.o. Mari
limo (le 111 !l'erro] del Caudillo.
3." 1.11 plazo de admisión de instancias quedará
(Triado a 10.s treinta días sig-ttientes al de la fecha
(le publicación. de esta ()rden en el Roletin Oficial delsiendo 1echazad:1s todas las que se recibanfuera (le (lidio plazo.
la 1,as instancias, en las que tos
n'in constar bajo su responsabilidad
antree(lenie, penales, 1)()(11-;11 ir acompañadas de do
cumentos acrudii:iiiv(H de los conocimientos técnicos
y profesionales (1e los cunctirsantes o de los
que estimen conveniente poner de relieve.5." 1)ciltru de los diez días siguientes al de 1:1
fe1'iilinaci,',11 (1(.1 plazo de presentación de instancins,
j(fitnía Hepartamental (le Personalde Vi
!l'erro! (1(1 Landilloremitirá ni 1 )1esid(111(' (1(1
Tribunal, y di•z días después se celebrar:oí 1(),s
!nenes.
Tribunal (pie ha de examinar a los concur
santes estará constituido. de 1:1 siguiente forma:
interesados ba
la carencia de
1 •
1 1 el11(
Presiidente.-Capitán de Fragata don Juan M. 1-ler
11:11 1i Icaza.
Vocales. (*oiliaildante de Intervención clon Enri
que Torres Vi(iticira, Capil:"111 de Intendencia don Ig
nacio Cuarlero Ni"iitez y ()ricial primero de Oficinas
(h)i 1 11,(1mundo ;onz.:Hez de los Santos.
Secretario. Adininislrativo (1011 14'111)C.1SC(/ Villa
verde No•a.
7." 11111 los exámenes se exigirá la al)litud adecua
da a la cat(()ría profesional (le (111(' ,1-1(1 trata )/' for
,n'ario!, profesinnal correspwidiente.
(.()N1)1(.101\(111S TIIICNICAS
S.d. Las ÍI1I1CI()1 i( l realizar por los concursantes
(111(. ,ea11 seluccionadw, para ocupar las plazas convo
tddas :-,erán las propias de su (-alegoría profesional
definidas (.1 (;riipo 1 I -Adniiiiistrativos" del ane
\o número 1 de 1:1 1:eglanie111;iciém de F1'ra
bajo (1(.1 personal civil no funcionario (1(' 11 /\(11111111S
1 r:IC.1(')11 ilitar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.1 Los concursantes que (ctli)en las plazas que
S(' convocan quedarán acogidos a la .Reglarnentación
de Trabajo (1(.1 personal civil no funcionario, aproba
da Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre
(1). (). 1111111S. 247 y 252), y disposiciones legales pos
teriores dictzidas para su aplicaci(")lt.
10. De acuerdo con 11 citada 1■eglamentación,
ecoim'Hnico será el sig111(111e
a) Sueldo base mensual d tre; mil seiscientas
pesetas (,;.(i(X),()0).
1)) Plus complenienlariD de
i)eselas (S((),00).
(') Trienios e(mivaleities a1 5 por 1()() stieído
base.
(1) Dos pagas extraollinal las cwi motivo de Na
vidad y 1S (le julio.
(1'1 1( )('.1('1111S Setillita
(•) Veinte (lías
f) l'restacione,
(1('
de
vacaciones anuales retribuidas.
protección familiar, en sil CISO.
g) cumplimentaran las disposiciones vigentes
sobre S('!),Iiiidad
1 1. VI período de prueba será de tres meses, y
1;i jl11L(ii laboial odio horas diarias.
1 2. 11',1 Presidente (1(.1 Tribunal estará facultado
para solicitar (le 1:1 Auto' idad correspondiente los
medios auxiliares de 1)(TS(111:11 111:11C1-111, utilizacli'm
Ciabinetes l'sicotécnicos, etc., que considere con
venientes para 1:1 1111.:10.1. SelCCC1(111 (1C1 1)C1-S01111 (111C
S(' 1)1TSC111C 11 C011 V( )CatOr .
11 1)e acuerdo con lo dispuesto en los artíctt
los 23 :11 26 del Decreto 1 ,(.\. de 7 (le jiili() <le 1949
ID, O. m'un. 1 57), se considerará a. los componentes
(lel Tribunal nombrad() con derecho ;11 per('ilx) de
asistencias y derechos de exantenes, que se justifica
1-;'m en la forma establecida (.11 (.1 citado Decreto-T,ey
v (.11 la cuantía de 125 pesetas el Presidente y Se
cretario v de 1(X) pesetas los Vocales por el concepto
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de asistencias, cuyo gasto se computará a 1:1 aplica
ción presupuestaria correspondiente y de acuerdo. con
ia Resolución numero 1/69 de la Intendencia ieneral
(1). (). 297,/69).
14. 14.11 este concurso se guardar:'in las preieren
.cias legales y generales establecidas por c1:1 legislai.o,n
vigente.
l‘ladrid, 7 de julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres.
...
Sres.
Enrique Amador Franco
I ersonal civil conlrulu(lo.-Ascensos.
Resolución núm. 1.650/70, (le la Direcci(')n
Reclutamiento y Doiacioill,s. _,\ pr(ipliesta del Capi
tán General del Departanwilto Marítimo de 1.1 Ferro!
del Caudillo, y en virtud de expediente incoado al cícc
to, se dispone el ascenso a la categoría profesional de
Oficiales de primera (Zapatero y Sastre), respectiva
mente, (le jesús Campos López Y Nicolás (;arcía
'alma, por aplicación (1(1 artículo 13 de 1:1 1:eglamen
tación de Trabajo del pe1so11:11 civil no funcionario
de la Administraci(in Militar, al )robado por Decreto
núnIero 2.525/67, de 20 de ocinbre (I). O. núms. 247
y 252), los cuales continuarán en su actual destino de
la Escuela de l'Hfiniful, de la Armada.
Esta Resolucit'm slirtirí't efectos administrativos :1
partir de la fecha de la misma.
Madrid, 22 de juli() de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACTONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Contrataci(in de personal civil no funcionario.
Resolución núm. 1.648/70, de la DireccVni (1(
Reclutamiento y 1)otaciones.-A propuesta del Almi
rante jefe de la Jurisdicción 1.:11, y como 1es1111:1(10
def examen-enneurso celebrado al efecto, Se diSpolie
la contratación, con carácter fijo y la categoría pro
fesional de Ayudante Técnico Sanitario, de doña '1)-
11ídad Josefiria Concepción Hscobar Rosado y doila
Rosa María García González, para prestar sus servi
cios en la Policlínica Naval "Nittra Señora del Car
men", de Madrid, con sujeción a la leglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por I )ecreto
mero 2.525/67 (D. O. núnis. 247 y 252).
y
LXII1
stirtirít ciect()sadniiii.pitratis,0 apartir del 1 de mayo de
.\1;1(iri 2• (1(. julio de 1(120.
141xcinos. Sres.
Srs. ...
)1 RECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Enrique Aniadur Franco
•111.••■■■.....
Resolución núnl. 1.649/70, de 1;t Dirección deuechilanliento V Dotaciones.--A proptic:-la (h.1 Ca
1 it:'111 General (leí Departantento Maritimo
y (.11 virtud de expediente j IIC( )t(I( d efecto, dis
pone lit contrataciou col] carácter eve1Itt1:11, por un
plazo ti() superior a 1111 año, y la, cate;,,nría profesiowil
(1(. ()ficiales de tercera (Carpintero y C(ws11.11cci("no (l('
Sant iag() 14o1 )atém 1.az y Manuel Moreno Uvera, res
pe('livam(lite, j)ara "i)restar sus sei-vicios en la 11'ac,1(le Subsistencias de1 Arsenal de La Carraca, con
siticciém a 11 1:eglainenlaci(')11 de Trabajo del personalcivil 11() finicionario de la i\dininistrack'm
2.525/67, (le 20 delipr()1,ada por 1)ecreto numero
octubre (1). (). núnis. 247 y 252).
r..sta surtira efee1os adtitinistrativos
partir (le la 1-ce1la de la
NI ad r
, 27 de julio (le 1')70.
EL
,
DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 1.651/70, de la 1)irecci('ffl
lceltnamienlo y Dotaciones. - A propl1c.';la del (.:11)i
t;'11) (;(.11er;11 (1(.1 Departamento 1Mantinu) de Carta
(.11:1, y en virtud de expe(lienie incoado :11 cfcctu,
se (JiJ)()l1( 1I contratación con carácter inicriiiyi
1111 idazo 110 S111)eFior a 1111 aíio, y 1:1 CategOria 1)1.01(1-
S1()1):11 de CapalaCeS 11.1)(Vi:11ki:r; (li, Oscar
de J(')(lar Nlerl():; y Juan ,/\111()Ilio)
1):tra prestar sus servicios en 1;1 1. 1). E. C. O. del
referido lkpartaillento Marítimo, con sujeckw 1:1
le/1;1111eitiación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, aprobada
por 1>ecre10 número 2.525/67, de 20 de ocItibrv
(1). O. 2471, y 252y.
1.4.sta I■emiltición surtirá efectos adininislraiivo,;
partir de 11 t'edil (le la misma.
27 de 'julio ) 197()•
Er, 1)1 R ECTOR
DE 1■1r1.1 T'EA MIENTO Y DOTACIONES,
l'ixcmos. Sres. ...
• •
•
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Enrique Amador Franco
DE MARENA
1LXI11
el...1■■■■•■■=1
Prildir <1.s (I(' 111I<TI).
Martes, 4 de agosto (le 197n Nt'imero 175.
Resolución núm. 1.647/70, de la. 1 )irecei(")11
y 1)otaciones.—A petición del intere
sado, se dispone que el Práctico de Número del puer
ti) de Huelva don 1:.,a1nó11 Andicoechea Guerequeta
canse baja en el servicio-) activo, mr falta (le aptifild
física, pasando a la situación de "jubilado".
Madrid, de julio) de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de Diploma para el mando de .Tropas de
de Alumnos.
De acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 14 de
mayo de 1970 (1). O. núm. 109), se designa alum
nos para asistir al Curso de diploma para el Mando
de Tropas de Esquiadores-Escaladores a los Oficiales
y Suboficiales que a continuación se relacionan:
1. Marina.
(Tal)itán de Infantería de Marina don Manuel de la
Cruz González Nouvelles.
Capitán de :Infantería de Marina don Juan José
Díez Guevara Domínguez.
Sargento Contramaestre don losé Gómez Aldeguer.
M'adrid, 2M (le julio de 1970.
CASTAÑON DE MENA
(Del 1). 0. del Ejército núm. 169, pág. 402).
CONSEJO SUPREMO DE 'JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. F.n virtud de 'las facultades que leconfiere a este Consejo Supremo el articulo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatutode Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 22 de junio de 1970.—El General Secre
tario, José Pérez García.
1■1;,LA( ióN Q1JF, (Tm.
Estatuto y Ley 112/6()
Cádiz.—Doña I\laría 1)o1ores, (lidia Rosalia y (lon
Ignacio Cayetan) Jiménez, huérfano incapacitado
(1(.1 Coronel de Intendencia de la Armada don Narci
so Cayetano ()jeda l'elisión mensual que les corres
ponde por el sueldo regulador: 8.16(),(i6 p(setas.
I )iii.:1111e el año 1969 percibirán el 9() por 100 del ha
bil- ilieusual, Ley 1 12/(4 ; 7.',350,00 pesetas.--Ditran
te el año 1970 percibirán el 95 por 100 del haber
meiistial, Ley 112/Wy: 7.758,33 pesetas, 1L percibir
J)1• la I )(legación de I lacienda de Cádiz desde el día
1 de junio (le 19( ). I:esideu (11 San Fernando (Cá
(liz).----(3).
roniria.— Doña Elena 1)(nnitu.» l■raga, huér
fana del Niúsico pri111(1*() (1(' 111f:infería de Marina
don Arturo Domingo Carballeira.--.PCIlsión nienstial
que 1c. correspOMIC por el slieblo regulador: 4.054,1(i
pesetas.----Durame el año. 1970 percibira el 95 por
100 del haber mensual, 1 ,ey número 1 1 2,/(d):.3.851,45
pesetas, a percibir 1,or la 1)elegació1l II:icienda de
1(1 Ferrol del Caudillo desde, el día 1 de enero (le
1()70. -1.eside en 1_1;1 T■errol (lutdillo (1,a (o
ruña).
Decreto 320/()7
p()ña Florentina Freire Prieto, viu
da del CalmJ iffilller() Fogonero don. Salvador Vizoso
Paz.- l'elisión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador: 1.277,50 pesetas.—Durante el año
1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley
m'unen) 1 1 2,/66: 1.213,62 pesetas, a percibir por la
Delaci("ni de 1 lacienda de La Cnruña dede el día
1 de febrero dv 1970.—Reside en I,a (21).
Al hacer a cada interesado la notificación ole su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del 1Zeglamen
1o para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiemp() advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la, 1,ey de 27 de dicienlbre de 1956 (I?. 0. del Es
ta(10 núm. 363), recurso contencioso-administrativo,previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y porconducto de 1:1 Autoridad que la haya practicado, cuyaAutoridad debe informarlo, consignando la fecba de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(3) Se rectifica la pensión coucedida por Orden
de 21 de marzo de 1070 (I). (). S()), y sehace el presente senalamiento, que per('il)irán en co
participación y por partes igttale en la cuantía que
c\presa, previa ruluidación y deducción de las
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catitidade; abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo y sin efecto. 1,a parte la
copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la
de la que la conserve sin necesidad de nuevo señala
miento.
(21) Pensión actualizada que i)ercibirá en la
cuantía qtte se expresa, previa liquidacton y deduc•
1011 de laS Cantidades ab011a(laS 1)"1. C 111 a del an
terior m.iialamiento, que queda nulo y sin cierto.
Madrid, 22 de junio (le 1970. 1 1 General Sect
• tarjo, José Pére.i: Gur(
(Del D. 0. del Ejército núm. 1()1,
(tices.)
E
EDICTOS
. 1. –A )(.11-
(447)
Don Victoriano 1',agaces 1,é)pez, Comandante de In
fantería de Marina, .juez permanente de la. 'Coman
dancia Militar de Marina de Málaga y del expe
diente número 327 de 1969, instruid() por extra
vío de la Cartilla Naval de Ju:111 'Vello Arenas, per
teneciente al reemplazo de 1(153,
llago saber: Que pm decreto de la Superior Au
toridad (le! Departamento Marítimo de Cádiz de fe
cha 4 del actual ha sido declarado nulo dicho docu
mento; incurriendo e'n responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo a la Autori
dad de Marina.
11:ílitga, 11 de julio de 1970.-1;l Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente, Victoriano
Bagaces López.
(1,1S)
Don Victoriano 11:igac(s 1,é)pez, Comandante de In
fantería (le Marina, .fitez permanente de lit Co1I1:111
(lamia 111ilitar Nlarina de 1\4álaga y del expe
diente número, 45 de 1970, instruido por pér(lida
1;1 Cartilla Naval (le ,/\velin() 1,)1)ez
E lago saber: ()He por decreto :Inditoriado (le la
Stwerior Autoridad del Departamento (le fecha 11 de
los corrientes ha sido declarado 111110 dicho d()(itine11-
1,0; incurriendo en responsabilidad la persona que lo
r)osea o lo, hubiese hallado y no haga entrega del mis
mo a la Autoridad de Niarin:I.
Málaga, 14 de julio de 1970.-- 11 Comandante ele
Infantería de 1N4;11-itvi, Juez permanente, Victoriayw
Ragaces L4pez.
(449)
Don José Antonio López Sanz, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina (1(.1 Distrito. de Vi
vero, Juez instructor del expediente número 302
(le 1)70, instruido por pérdida de la Libreta (le
I itscripciéffl Marítima m'unen) 58 de 1955,
neciente ít1 inscripto (ll Tr()zu Cor('ill)1('m Ma
nuel l'érez 1)íaz,
1 I a ;1,1 tial )(i : ()II pu 1' (1 eC Iet andIt( )1i:111( ) I(' lit
)(1i( )1• :\ tilo)] i( tad .1 1 (11'1 1 )epart:1111(1110 Ma
i• 1O (1 e 1'1 'l'erro 1 del ( 'al 1( 111 II) (h. t'echa lo) (lel ac
tual declara nulo y sin valor allitto el (locilmen
tu de 1 cierencia ; incurrien(1o) en responsabilidad la
per,otta i>oseyé11(1010 no llaga (ittre,t.,,a in..,111()
a las Autoridades de Ailarina.
Dado en Vivero, a catorce de julio (le 1,1•11 1),,ve
cienh)s Teniente (le Navío, juez ii
fru( tor, Jos(' Antonio López Sani.7.
(,150)Don C;ésar Otero Valareel, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nt'i
.9, o, distriiido por pérdida de la 14i'mero 243 de 1 7
breta <le Inscripciém Marítima del inscripto (le
\7i1.4.o Vugettio 1(iveiro ion.zalez,
11:(go (,)ue por (lecreto atulitliriado ()brail
le (.11 'Himno, se declara tullo y sin valor el citado
(lucimiento.
1,a Coruña, 15 de julio de 1()70. -Vi Comandante
(le Infantería (le Marina, juez instructor, César Ote
•o 1/(1 cár(-el.
('151)
1)(Ht César ()ten) \/;11c:11-(.(.1, Comandante de Iiii:m
iería de NI:trina, juez instructor (lel (.mm.(11(.1)1(.11(1,
mero, 261 de 1970, itt.struidu por perdida (le 11 Tar
jeta de Mec;"tilico NItv;t1 de Vapor de sell111)(11 cla
se (1(.1 inscripto de IVIarin jos(". ;a í('11
1 I ( Sa r )11( p( )1* d 1re 1() 11( liHriado )1";1111('
en el 11 lo, • decla Mil() y sin Y:11'W' el c111(11)
(1oc11111(.111o.
1.a Cortina, 15 (1(• julio de I()70. -14,1 L'out:m(1;111w
(le Iniantería (le M;11.111:i, juez instructor, Cé,v(tr ()k
r()
(152)
l(DonCésar ()ter Vatrcel, Comandant dlor:111ec
ría (le Marina, .Juei. instructor (1(.1
mero 545 (le 19('n, instrui( l()
1,i1,1-(.1:1 Inscripci(')11 Marítima
esta capital Carlos Díez etif111.1110-;,
1)(
\ pe( II e 1111-
pe' dida 1a
(1(.1 inscripto (le
!lag() s:11)0.1': (,2i ¡o. poli- decreto anolituii;ido obrinte
111 .1 i in( )9 Se &ciar:1 ii i i Jo y siii valor el citado
1,a Conina, 15 de julio de 1970. 111 C,ontaightuty
fnfaniería .Vlaritta, j ttez instructor, Civar ()fr
ro l'alc(Ircel.
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(153)
1)()11 ()tero \/ ale;íreel, ColthiiU la lite de 1
lel 'la (le juez insl vuelo]. (.xpedictite 11tí
1s5 (le 1(.)70, instruido por phdula de Not 11 -
Segtiffil() N1(.ca1 1ico Naval •del ins
(Tildo (le usta capital li'rancis(() I ,al)i ador Va
1 In() S:11)(1. (211(' por (1C(1-etO a11(11101'1:1110 Obrallie
l'1 1111 )11111, S(' (ICH:II:1 111110 y sin valor (.1 eitado
1,;1 Coruña, 15 (l• julio (le 1970. 11.1 C(>rnandaiite
(h. níaiflería (le Ni arina , Juez hist' Helor, Cé.sur Ote
ro I .(//c(ii-(.(1.
111(11111(
(454)
( )1(1.o Valcárcel, Com:111(1:111w (le
1:11111:r, .111(7 hist metut- del expediente m'u
) (le 197{), instruid() por 1)("Tdida de la
Libreta (I(. Inscrilwi(tin Marílina del inscripto de
.Ortigneira Jesús Manuel (;(')Itlez
1 1;11.)() ()11( de(:relo tl(lil( H•i:tclo (>1)1.:1111e
(.11 ii¿Hi(), (le(-1:tr:i nulo y sin k,a1()r (.1 citado
(10(11111(111o,
('o)111U:1, 15 (1(. julio (le 1070. 1411 Com:m(1:11de
hif:iiii(.1"1:i (Ir Marina, juez instructor, Cs-ar ()te
ro l'ainirc('/.
(455)
1)()H v(Iir,ird() (11:ífer 1',:i1d1í5, Teniente de Navío,
Jur/ it,,,-,1111etor del e\pediente numero 1.1,18 de
1(.)70, p(p• p("1-(lida de 1:1 Cartilla Naval
y 1 ,ihrela de I itscripciOn Marítima del ins
cripl() de este 'l'Hizo N1 a vil int() (le \7:11encia Pian
Aniunio Calvo Ve.,,ne. (pie ocupa el folio m'unen)
358 (le 1954,
1111,y) (,)i I( 1o5 citados (lucimientos, pr (le
crel();Illililoriado de 11 Autoridad _judicial (le este De
IrdItillielik) Malí! ¡Hl() de Cartagena de fecha 301 de
HUI l'() de 1(170, 11:111 t int1 Lid( 111 )s y si11 valor
ryielido lesponsabilidad 1;1 persona que los posea
\ 11:4;a (1111.e..1 h)s list' ws a las Autoridades
(le Marina.
Valencia, 21 de julio (le 1970.-1111 Teniente de
N'avío, juez instructor, rduardo Cháfer Baldrés.
(415(0hon Francisco 1,(')pez Podríguez, Capit;'111 1 Corhe
juez instructor (1(.1 expediente ilUttleto 286 de
N70, itistniido a instancia de ios('‘ 111( )I 1i() Al -
rez Alvarez, por pérdida de 1 ,i1)1-(1:1 de 1 ni,ci ipci(')n
1\1arítinia,
1:1',() ,,aber (J11e en el referid() expediente se ha
r(s11(.11() declarar exlravío del menet()
11;1(1() (lucimiento, el cual (Itieda nulo; incurriendo (.11
respolKabili(lad quien posevéndolo no I() (.1111-e?',;11-.1
Número 175.
(.11 este juzgado 1\1ilitar de Marina en (.1 término de
quince días, contados :t partir de la fecha
cación (1,e estc: 14.(licto.
(le pUbli
Clij(')11, 17 de julio de 1()70. --1(1 .Capitati (le Cor
beta, Juez insirtictor, Francisco /.,(V)e,r, k()drít/iter,.
(457)
I hm Santos Pastor Zabala, Capit;'in de Corbeta (le 1a
i■e5e1\i:1 NaVíll ACI iVí1 y juez instructor del expe
diente 11(111tero 275 (le 1970, instruido por 1:1 pér
dida (1(.1:1 Libreta (le I11se1ipci(')11 Marítima del ins
cripto del Ti( ,z( ) de li11);to, folio 562 de 1945, Enii
Ii;In() Alletlf) iliz,
1 1;1.!_y ) saber: (.)ne en (.1 exi)resaclo expediente, y
11,,• deri el() de la Superior Autoridad judicial (l('l 1)e
1)111;1111(.111(; obrune :11 fl XII) 1 1 , 11;1 (pir(1:1(111 nulo y
jIIv:11()1 a1,(2)nno mencionado d()citiliento; iiiiiiriii
(I() en 1'e,,,p(111,,,;11)ilidad 1;1 iwrs()11:( que, p()seyen(wio
, ,
entre,,,,a (1(.1 :1 la Autoridad (le Marina.
))111):1(), 21 1 julio de 1970.--El Capitán de Cor
1)(ti, Pu./ i1 s1rucl()F, .S'anto.s. Zahda.
E-1
REQUISITORIAS
Jnidari(;), Nc(pti.vito)'ia.
1vire constar que (ineda nula y sin
(iiiisitoria publicada (11 D'Amo OFICIAL DEL MI
NISTERIO IA1:1 NA 1 I 1'111 len) 59, )1Tespo1ldle1te al
día 1 () (1(' 111;11-1() (le 195'2, por la que se emplazaba al
procesa(1() -en 1;1 cansa m'unen) ./9/51 , paisano Fran
cisco Rodríguez de Asis, por haberse decretado el so
breseimiento definitivo cle dicha ('1 11S1.
(166)
Por la presente se
valor ¿Ilg,tuto 11 1:e
S.,111 Io'cl11;111dn„T (le *julio de 1'170. -El Comandan •
le, •1 11C7 1)(1111:111(111(•„ 1 //10nio ,SY/)/(1/0:: Vergara.
1(>7)
.-Inutaci(jn, (le l‘'equi.s.itoria.- Por 11:11)crse presentado), dentro (lel Haz() señalado, (4,ii este juzgado el ins
cripto (le 1\1;11.111:1 \/icente 1 i11)1), al cual
1e instruye exprdiente judicial por falla grave nú
mero 222 (le 197(), queda sin efecto la 'Requisitoria1,111)1ieada (.1 DIARto Wictnt, 1 F.1, I\1 IN ISITIt 10
1\/1 Al< 1NA número 123, (le fecha 2 de junio de 1()70.
1›,i111).,1(,„i de julio de 1( )7( ). -1411 Capitán de ( rl)eta,
juez ,S.(//r/o,s- 1),,,,i())- Z(1l)(1/a.
(1(k.‘.).1)ridaci("))/ (fe /■)equisitoria. Por la presente selvdce cn11s1:11- (ine (Inc(1:1 nula y sin valor alguno la Requisitoria publicada en el DtAino ()FiciAT. Dia. Mi
N ISTF,R DF, MARINA 1111111ero Co11-es1ol1(11C111e :11did 21 (1(' ¿thril 1()19, por la que se emplazaba al
1AI:10 OFICIAL. DEL MINISTERIO M AR INA 1ágina 2.079.
Número 17. 4 (le agosto (le I97)
~1111... ‘111~1■•■••
P1' cesado en la causa numero 334 de 19-1() Juan
i\lavan,, por haberse decretado el sobre-,eimiento
definitivo (le la misma.
San Fernando, () de julio (le 1970.—El Comandan
te, Ittez permanente, Antonio l'ergaru.
(1(0)
Antonio Martínez Alfonso, de treinta y cinco ;tito;
de edad, hijo (le María, soltero, marinero, natural de
Vigo, provincia de Pontevedra, con domicilio (.11 Kt
guttda, número 51, bajo, Lavadores (Vigo), procesa
(10 en 1;1 causa número 55 de 1963, de la jurisdicción
de la Base Naval (le Canarias, por el presunto delito
de sustracción de 8.0(X) pesetas a bordo del buque
Guanchinerfe, comparecerá en el término (le treinta
días ante el Comandante (le Infantería (le Marina
don Lui3 Angel Pazos García, juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina (le Id¿Is Vilmas y
de la referida causa, para respon(1(.1- a los cargos que
se le imputan, con la advertencia que (le no compa
recer en el plazo será declarado rrbelde.
l'or tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a la busca y captura del citado indivi
duo y, caso de ser habido, lo imnigatt k disposici6t1
la Su¡wrior Autoridad judicial (le la Ktse NítVal
Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 2 de julio de 1970.
El Comandante, juez instructor, Luis Angel Pazos
García.
(170)
Jaime Rodríguez Novas, hijo de José y de Ame
lia, de dieciocho Míos de edad, soltero, natural de Bou
za, Ucariz (Orense), domiciliado en Salcedo, Molina
(1)(n itevedra procesado en la causa m'unen) 32 (le
LX111
1970, (le esta Jurisdicción, por el stipmsto delito (le
deserción mercante en el puerto (le Nueva York del
111,1.1: 11( .S0(.1.1/0( 1el) ct
en el plazo de treinta días, a contar dt.de 1;1 publica_
(-i("mi de esta l■equisitoria ante Teniente (le Navío
d()Ii CoN,Tlo Alvarez, Juez Técnico (1, la co.
inandaticia IV1ilitar (le M¿trina (le Vip,o, e instructor
de dicha cansa, bajo apercibimiento de ser declarado
1.,.1)e1(1c de II() comparecer a este llamamiento.
Por esto, ruego a las Autoridades civiles y milita
1 dispongan la 1)n,queda y captura (le dicho proce.
„m'o y, (1(. habido, lo pongan a disposici("nt de la
Superior Autoridad judicial de est(' 1)(T:111:m1(1110
Marítimo o juez que sits('ril)e.
Vigo, 21 de julio (le 1970.-111 Teniente (le N;ivio,
Juez instructor, E/ni/t.° Cove"0
(171)
Inidoci(rn (ir kr(IltiSiloria.--Se hacer coihtar por
medio de 1:1 presente que queda nula y sin valor al
•ini() 1;t I■equisitoria publicada con (.1 número 70 en
1)1,\I;i0 1)11, Ni I NISTER 10 DE MARINA 111'1-
111(.1 (> 316, (le f(Cl 1 1 (le iehrei.() de 1957, número 828
del lioletin Oficial (le la Provincia (le Valencia m'une
r() ;1(), de fecha 11 de iebrer() (le 1957, y 1)1ínie1()S6
()ficial (lel 14:s'ad() de ieclia 12 (le febrero (le
1957, corresp(mdiente a 4:m1l1(1 S)lla Onintela, por
hal)erse aconlado el sobreseimiento m1;11 y definitivo
1;t causa número. 9 de 1957, instriii(1;1 (,1 Depar
tamento Marítimo (le Cartagena contr.,I (.1 t1flffl'),por
1)ecre1() de la Superior AiiHridad l dicho Departa
mento de feclia I de diciembre de 1958.
Tarrona, 22 (le julio de 1970. --El Comandante,
juez instructor, II/fortín 11/lartíli
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